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農場数 収穫面積（1,000 ha） 農場当たり面積（ha）
1995 2006 2017 1995 2006 2017 1995 2006 2017
ブラジル 242,999 217,015 235,766 9,488 17,883 30,470 39 82 129
　パラナ州 69,738 80,020 84,499 2,268 3,495 4,272 33 44 51
　マットグロッソ州 2,746 3,761 7,061 1,740 4,186 8,733 634 1,113 1,237








































PI MT MA BA TO PA MS RO MG GO SP
8,000 - ha 1 1
7,000 - 8,000ha 1 1
6,000 - 7,000ha 1 1
5,000 - 6,000ha 0
4,000 - 5,000ha 7 3 2 2
3,000 - 4,000ha 2 1 1
2,000 - 3,000ha 30 2 14 4 6 2 2
1,000 - 2,000ha 91 4 49 11 2 8 2 7 4 2 1 1












たところである（Hermans et al. 2017）。ここでは先行研究の成果を概観しながら，
大規模農業経営体の特徴を示す。
　 ま ず 注 目 し た い の が， 大 規 模 農 業 経 営 体 の 出 現 を 農 業 生 産 の 金 融 化
（financialization of agricultural production）の進行としてとりあげる研究であ
る（Murphy, Burch and Clapp 2012）。農業部門では従来から，穀物やコーヒー
などのコモディティと呼ばれる農産物の先物取引に年金ファンド，ヘッジファン
ド，政府系ファンドなどの機関投資家が投資する「コモディティ取引の金融化」









的な成長部門とみなすようになったからである（Murphy, Burch and Clapp 
2012）。とくに南米地域において農業生産の金融化が進んだ。
　投資家が農業生産へ投資する際に重要なチャネルとなったのが，農場管理企業

















も 投 資 対 象 と み な す こ と か ら， 農 地 投 資 管 理 組 織（Farmland Investment 


















3）類似の経営組織を農業信託（agricultural trust funds）やハイブリッド組織（investor-oriented 
hybrid forms）と呼ぶ研究もある（Senesi et al. 2017）。






















Adecoagro アルゼンチン パートナーシップ 有限会社 2002 有 33,690 33,690 100
Agrícola Xingu 日本 パートナーシップ 上場株式会社 2004 有 116,000 116,000 100
Brasilagro アルゼンチン パートナーシップ 上場株式会社 2006 有 136,015 136,015 100
Brookfield カナダ ファンド 有限会社 1899 有 533,000 533,000 100
El Tejar 米国 ファンド 有限会社 1987 有 51,400 84,300 61
Sollus Capital アルゼンチン パートナーシップ 有限会社 2008 有 28,693 28,693 100
Tiba Agro 米国 ファンド 有限会社 2009 有 320,000 320,000 100
Agrifirma ブラジル ファンド 有限会社 2008 有 71,276 71,276 100
Agrinvest ブラジル パートナーシップ 非上場株式会社 2005 無 12,600 99,000 13
Amaggi ブラジル 家族 有限会社 1977 無 223,460 223,460 100
Cantagalo ブラジル パートナーシップ 非上場株式会社 2011 無 146,739 146,739 100
Grupo Bom Futuro ブラジル 家族 有限会社 1985 無 594,250 594,250 100
Grupo Horita ブラジル 家族 有限会社 1984 無 150,000 150,000 100
Grupo JD ブラジル 家族 有限会社 1990 無 2,352 2,352 100
Grupo Roncador ブラジル 家族 有限会社 1978 無 40,000 40,000 100
Grupo Scheffer ブラジル 家族 有限会社 1983 無 26,000 108,000 24
Insolo ブラジル パートナーシップ 有限会社 2008 有 116,631 116,631 100
SLC Agrícola ブラジル パートナーシップ 上場株式会社 1977 無 377,000 377,000 100
































































































































































































































































































































































































































































































































10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大豆 トウモロコシ 肉牛
大豆 5 3.6
トウモロコシ 7 12.0
大豆 トウモロコシ 9 3.6 7.0
大豆 トウモロコシ 放牧 11 3.6 7.0 105
トウモロコシ 牧草 放牧 11 12.0 180
（出所） ブラジリアの農業コンサルタント企業であるCAMPO社から2019年8月に入手した資料
をもとに作成。
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